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Cabeza y Cuello 






este “atlas de osteología Humana por Tomografía Computada 
Tridimensional” es realizado íntegramente con imágenes obtenidas 
de pacientes reales, quienes se realizaron este estudio por diversas 
patologías o su sospecha. 
Luego de la adquisición imagenológica por el tomógrafo, se pro-
cedió con la sustracción digital de los tejidos blandos, para posterior-
mente lograr la reconstrucción en tres dimensiones de los huesos del 
cuerpo humano.
dentro de su contenido podrán hallarse imágenes referenciadas 
con diferentes incidencias de vista. Como asimismo videos rotacio-
nales, que permitirán un mejor entendimiento de la morfología de 
los distintos accidentes óseos.
esta obra nace con el fin de brindarles a los estudiantes una pers-
pectiva más real en el estudio de la anatomía ósea, que podrán obser-
var en la práctica profesional con los pacientes. se integra así, el uso 
de las nuevas tecnologías a nuestra disposición con los atlas y libros 
de texto clásicos de anatomía.
Los Autores.
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Enlaces con videos 3D rotacionales
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mano: 
https://www.youtube.com/watch?v=3oTISqmLl4c
Pelvis y muslo: 
https://www.youtube.com/watch?v=rPJnw9kn-HM




Cúbito y radio: 
https://www.youtube.com/watch?v=vemwOWYPSsg
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